





































































A.数と計算 N l，Nll，N13，N14，N18，N20， 
N21， N22， N29， N30， N31， N33， 





D.割合・百分率 N 6 ，N 9，N10，N12，N15， 
N16，N25 
E.問題解決 N 2，N 3，N 4，N 5，N 7， 
N 8，N17A，N17B，N19，N23， 








日 本 29.8(59.6) 32.6(65.2) 2.8 
イギリス 17.6(35.2) 20.2 (40.4) 2.6 
スコットランド 18.2(36.4) 21. 6 (43.2) 3.4 













(小数)としたときの (Pr P 1)/ (1-P 1)の数
値で比較する方法も考えられるo これによると，
日本イギリススコットランド ドイツ











1年次 2年次 l年次 2年次 1年次 2年次 l年次 2年次 l年次 2年次
N 1 98.7 98.5 Nll 90.0 90.5 N20 81.3 86.5 N29 90.5 92.7 N39 24.0 29.1 
N 2 99.3 99.7 N12 95.6 96.6 N21 91.6 91.6 N30 52.4 67.0 N40 0.9 3.3 
N 3 90.7 90.4 N13 95.4 96.9 N22 89.1 89.2 N31 56.7 60.0 N41 38.0 52.2 
N4 98.7 99.1 N14 83.9 87.2 N23 66.1 69.1 N32 44.5 51.0 N42 1.2 50.2 
N 5 85.1 90.7 N15 70.0 77.8 N24 70.5 80.5 N33 90.4 89.7 N43 56.0 63.5 
N6 90.1 93.2 N16 76.5 76.8 N25 20.2 26.2 N34 39.0 36.3 N44A 7.0 12.4 
N 7 95.9 96.2 N17A 82.9 87.0 N26 69.6 72.1 N35 50.0 65.8 N44B 19.7 30.4 
N 8 85.3 86.0 N17B 76.7 81.6 N27 33.1 43.4 N36 28.4 33.6 N45 27.9 33.5 
N9 82.7 84.9 N18 50.6 58.3 N28A 23.0 27.8 N37 28.6 46.9 N46 0.2 0.3 
N10 58.2 64.4 N19 66.6 69.8 N28B 52.0 64.0 N38 34.9 41.1 N47 23.2 30.0 
37 
表3 正答率が顕著に上がっている問題
問題 領域 問 題 内 'i玄そf 正答率の変動 CR 値
N42 A β石//3= 49.0 22.316 
N37 B s=ut+1/2at2， u=10， t=0.3， a=20のときの s? 18.3 10.373 
N30 A 1/8を小数で表しなさい。 14.6 8.857 
N35 A (2.2 X 102) + (0.4 X 103) = 15.8 8.381 
N41 A (2.1X 102) + (3X104) = 14.2 7.488 
N44B C 部屋の縦横を測り四捨五入したら12mと6m。最小の広さは? 10.7 7.110 
N28B C 長さを測って四捨五入したら27cm。最小の長さはいくら? 12.0 6.929 
N24 B v = u + ft，u = 5， f = -2， t = 4のとき Vのf直は? 10.0 6.785 
N27 E 1年に 8%の利子。 50円を預けると 1年後の利子は? 10.3 6.113 
N15 D 20%を分数で表しなさい 7.8 5.186 
(領域)A:数と計算 B:式の値 C:概数 D:割合・百分率 E:問題解決
表4 正答率が下がっている問題
問題 領域 問 題 内 廿信、， 正答率の変動
N34 C (367 X 27) /33はおよそいくら? 2.7 
N33 A 1/3-;.-1/9= 0.7 
N3 E 8時35分に家を出る。学校まで35分。何時に着くか。 0.3 
N 1 A 6 X40= 0.2 























































































































番 領 PH PM PL 計 正答率問 題 353名 364名 302名 1019名 1年次 2年次号 域
27 E 1年に 8%の利子。 50円を預けると 1年後の 88 76 36 200 33.1 43.4 利子は? (24.9) (20.9) (11. 9) (19.6) 
28A C 長さを測って四捨五入したら27cm。最大の長 76 48 20 144 23.0 27.8 さはいくら未満か。 (21.5) (13.2) ( 6.6) (14.0) 
37 B 
S = ut +1/2at2， u =10， t =0.3， a =20 101 106 49 256 28.6 46.9 のときのsを求めよ。 (28.6) (29.1) (16.2) (25.1) 
38 A (64XO.3)/0.32= 79 87 36 202 34.9 41.1 (22.4) (23.9) (11.9) (19.8) 
39 C (0.35X73.2)/21はおよそいくら? 76 60 32 168 24.0 29.1 (21.5) (16.5) (10.6) (16.5) 
42 A tm/!3 240 182 79 501 1.2 50.2 (68.0) (50.0) (26.2) (49.2) 
44B C (44A)のとき，最大の広さは? 100 57 15 172 19.7 30.4 (28.3) (15.7) ( 5.0) (16.9) 
47 B 
a = 2， b = -1， 1/H = 1/ a + l/bのとき H 81 66 13 160 23.2 30.0 の値は? (22.9) (18.1) ( 4.3) (15.7) 
(表 5-2)PLの方が顕著に多いもの
番 領 PH P恥f PL 計 正答率問 題 353名 364名 302名 1019名 l年次 2年次号 域
24 63 72 159 70.0 77.8 15 D 20%を分数で表しなさい。 ( 6.8) (17.3) (23.8) (15.6) 
25 52 68 145 76.7 81.6 17B E (17A)のリボンのあまりは? ( 7.1) (14.3) (22.5) (14.2) 
24 B 
v = u + ft， u = 5， f = -2， t = 4のと 27 67 70 164 70.5 80.5 きVの値は? ( 7.6) (18.4) (23.2) (16.1) 



























番 領 PH Pl¥I PL 計 正答率問 題 353名 364名 302名 1019名 1年次 2年次号 域
28A C 長さを測って四捨五入したら27cm。最大の長 49 38 8 95 23.0 27.8 さはいくら未満か。 (13.9) ( 1. 4) ( 2.6) ( 9.3) 
(367 x 27) /33はおよそいくら? 82 69 38 189 39.0 36.3 34 C (23.2) (19.0) (12.6) (18.5) 
(64XO.3)/0.32 60 50 29 139 34.9 41.1 38 A (17.0) (13.7) ( 9.6) (13.6) 
(0.35 x 73.2) /21はおよそいくら? 68 36 12 116 24.0 29.1 39 C (19.3) ( 9.9) ( 4.0) (11. 4) 
(2.1 x 1Q2) + (3 X 104) = 50 50 15 115 38.0 52.2 41 A (14.2) (13.7) ( 5.0) (11. 3) 
47 B a =2， b = -1， l/H =1/a+1/bのとき H 46 29 15 90 23.2 30.0 の値は? (13.0) ( 8.0) ( 5.0) ( 8.8) 
(表6-2)PLの方が顕著に多いもの
番 領 PH PM PL 計 正答率問 題 353名 364名 302名 1019名 l年次 2年次号 域
18 26 52 96 85.3 86.0 8 E 1本1.05mのテープ5本分の長さは? ( 5.1) ( 7.1) (17.2) ( 9.4) 
25 38 41 104 76.5 76.8 16 D 4メートルの1/10は何cmか。 ( 7.1) (10.4) (13.6) (10.2) 
13 38 45 96 76.7 81.6 17B E (17A)のリボンのあまりは? ( 3.7) (10.4) (14.9) ( 9.4) 
12 20 40 72 89.1 89.2 22 A 70XO.3 ( 3.4) ( 5.5) (13.2) ( 7.1) 
24 43 41 108 56.0 43 A 2.4 X 11/4 (小数×帯分数) ( 6.8) (11.8) (13.6) (10.6) 
」一一」一一
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43 
The authors administered the "number" of test composed of 50 problems developed by Kassel-
Exeter Project to students in Tokyo, Nara, Hiroshima, Fukuoka and Nagasaki prefectures a year 
earlier to identify the students' progress in mathematical ability at lower secondary school level. 
Analysis of the test shows that Japanese students' progress is almost comparable with the students 
from other countries like England and Germany, which can be attributed to the effective teaching of 
Mathematics. 
Aside from the overall analysis of the test scores, a longitudinal analysis of each problem was 
made. The analysis showed that Japanese pupils made remarkable progress in many problems but 
they showed corresponding regression on estimation of problems. Based on their points in a 
"potential" test, students were grouped as potentially high (PH), potentailly medium (PM) or 
potentially low (PL). PH students exhibited high points in comparatively difficult problem items 
while PL students' showed progress in comparatively easy problem items. The observed regression 
could be attributed to the same kind of problem items. Important implications for the improvement 
















































24) v=u+flとします u=5. [=・2. 1 =4のとき、 vの{直
を求めなさい.
mjを百分率で表しなさい・
26)箱を 7つ積むと、高さが 3.151:1になります. 1 
こ積むと、高さはいくらになるでしょうか.













1 1 3) +ーー ・?
3 9 
367 X 27 
34)一一一ーは、およそいくらですか.
33 






64 x 0.3 
38) 一一一一"? 
0.32 














45) トラックの燃料タンクの全容量の S%は、 9.50リ
ットルです.燃料タンクの全容量はいくらでしょうか.
45) (4.2xlO勺.;.(0.7 x 10') を計算しなさい.
47) a ・2、b圃ーlとします.一・ー+ーのとき、 Hの
H a b 
{直を求めなさい.
